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Socialinës gerovës ir negalës studijø fakultetas
P. Viðinskio g. 25, LT-76285 Ðiauliai
Tel. (8-41) 595 732
El. paðtas: sppkatedra@cr.su.lt
Individualiam ir socialiniam asmenybës funkcionavimui uþtikrinti reikðminga sàlyga yra pirmiausia ávairios
mokomosios informacijos kaupimas ir tikslingas bei laiku jos atgaminimas. Empiriniø tyrimø konstatuota,
kad tai sudëtinga veikla ávairaus psichofizinio iðsivystymo lygio moksleiviams, ypaè turintiems protinës
raidos sutrikimø, todël mneminës veiklos aktyvinimo bûdø paieðka yra aktuali problema. Straipsnyje patei-
kiamas eksperimentinis trijø dalyiø tyrimas, kuris parodë, kai raidos sutrikimø neturintys moksleiviai, tiek ir
protinës raidos sutrikimø turintys moksleiviai susiduria su daugeliu sudëtingø problemø, jiems bûna leng-
viau ásiminti atliktà veiksmà, taip pat gerëja ir abiejø tiriamøjø grupiø veiksmo rezultato prisiminimo pro-
duktyvumas. Gautø duomenø analizë leidþia teigti, kad pedagoginëje praktikoje taikomi prisiminimo
procesø aktyvinimo bûdai lemia moksleiviø, taip pat ir sutrikusios protinës raidos, aukðtesná informacijos
ávaldymo ir iðsaugojimo lygá.






Socialinës gerovës ir negalës studijø fakultetas
P. Viðinskio g. 25, LT-76285 Ðiauliai
Tel. (8-41) 595 732
El. paðtas: sppkatedra@cr.su.lt
Socialiai orientuotam ir prasmingam individo
funkcionavimui visuomenëje ypaè svarbu ávai-
rios informacijos, pirmiausiai tikslingai pertei-
kiamos mokomosios medþiagos, ávaldymas ir
laiku panaudojimas skirtingose veiklos srityse.
Sparèiai plëtojami specialiøjø ugdymo(si) po-
reikiø turinèiø asmenø integravimo á ávairias vi-
suomenës struktûras (dienos centrai, profesinio
orientavimo ir rengimo centrai, bendrojo lavi-
nimo institucijos, etc.) procesai lemia ir tam tik-
rus pokyèius. Be tam tikros visuomenës dalies
nuostatø, vertybiø, motyvacijos kooperatyviam
bendradarbiavimui ir kt. teigiamos kaitos, pa-
stebima ir psichologinio-pedagoginio poveikio
metodologiniø ir metodiniø konceptø pokyèiø,
kuriuos norint valdyti, bûtina atlikti tyrimus.
Konstatuojant ávairiais empiriniais tyrimais áro-
dytø specialiøjø ugdymo(si) poreikiø (pirmiau-
siai sutrikusio intelekto asmenø) turinèiø moks-
leiviø kognityviniø, ypaè atminties, procesø funk-
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cionavimo specifiniø ypatumø, svarbu iðtirti
mnemonikos (mnemonics) technologijø panau-
dojimo galimybes uþtikrinant veiklos aktyvini-
mo, motyvacijos ir atminties procesø sàveikà.
Ásimintos verbalinës medþiagos prisiminimas,
kaip specifinis valingo atgaminimo procesas, yra
sudëtinga veikla ir raidos sutrikimø neturin-
tiems asmenims, todël moksleiviams, turintiems
protinës raidos sutrikimø, tenka susidurti su dar
didesniais jø atminties procesus interferuojan-
èiais trikdþiais. Tokiais negatyviais segmentais
gali bûti ne tik ásiminimo produktyvumas, uþ-
mirðimo intensyvumas, atgaminimo nuoseklu-
mas, klaidos ir kt., bet ir atitinkamos veiklos mo-
tyvacijos trûkumas, nuostatos, lemianèios poþiû-
rá á atliekamos uþduoties sëkmingumo paramet-
rus ir kt. Modeliuojant sutrikusio intelekto moks-
leiviø kognityviniø, pirmiausiai atminties, pro-
cesø raidos ir pokyèiø valdymo galimybes, svar-
biu komponentu gali tapti ávairiø prisiminimo
procesà aktyvinanèiø metodø paieðka. Konstruo-
jant hipotetinæ tyrimo priemonæ ið dalies buvo
atkreiptas dëmesys á Vroom (1964) atlikimo mo-
delio (performance model) procesinæ schemà,
kurioje sàveikauja valentiðkumo modelis, veiks-
mo modelis ir atlikimo modelis. Performance
model akcentuojama, kad pasiektas veiksmo re-
zultatas yra multiplikatyviai susietø gebëjimo
ir motyvacijos funkcija, ir ðioje sàveikoje dide-
lis dëmesys buvo teikiamas pastangø átampos
laipsniui, tai  bûtø sudëtinga tyrimo uþduotá
atliekant átrauktiems á eksperimentà moki-
niams, turintiems protinës raidos sutrikimø.
Modifikavus kai kuriuos schemos komponen-
tus ir pritaikius idëjà prisiminimo proceso ak-
tyvinimo tyrimui (Pinskij, Juodraitis, 1981) es-
minë problema analizuojama, kaip atminties
procesø kiekybinius ir kokybinius pokyèius vei-
kia atlikto veiksmo ir gauto rezultato prisimi-
nimo bûtinybë.
Tyrimo objektas – sutrikusio intelekto ir in-
telekto sutrikimø neturinèiø mokiniø prisimi-
nimo proceso aktyvinimo prielaidos taikant ska-
tinanèius veiklos modelius.
Tyrimo tikslas – iðanalizuoti sutrikusio inte-
lekto ir intelekto sutrikimø neturinèiø mokiniø
prisiminimo proceso aktyvinimo galimybes tai-
kant ávairias veiklos formas.
Tyrimo uþdaviniai:
1. Iðtirti sutrikusio intelekto ir intelekto su-
trikimø neturinèiø mokiniø prisiminimo
procesø ypatumus taikant skatinamos veik-
los modelius.
2. Iðsiaiðkinti atliktø veiksmø ir gautø rezul-
tatø priklausomybæ nuo taikomø aktyvini-
mo metodø modifikavimo variantø.
Tyrimo hipotezë. Ávertinant bendrus atmin-
ties procesø funkcionavimo dësningumus tikë-
tina, kad, nepaisant sutrikusio intelekto moki-
niø raidos ypatumø, aktyvinant nevalingo ver-
balinës medþiagos ásiminimo procesà, ámano-
ma kiekybiðkai ir kokybiðkai pagerinti prisimi-
nimo produktyvumo parametrus.
Tyrimo imtis. Atliekant eksperimentiná 3 da-
liø tyrimà dalyvavo 210 (po 70 V ir VII specia-
liøjø klasiø mokiniø, kuriems nustatytas nedi-
delis intelekto sutrikimas) ir 120 (po 40 III ir V
klasiø intelekto sutrikimø neturinèiø mokiniø)
abiejø lyèiø tiriamøjø.
Tyrimo metodika. Tyrimà sudarë 3 ekspe-
rimentinës dalys, kur dalyvavo skirtingos ti-
riamøjø grupës, buvo siekiama iðvengti gali-
mo automatizuoto patirties perkëlimo á kitas
veiklas. Pirmoje tyrimo dalyje tiriamasis turë-
jo ið specialios kortelës perraðyti þodþius su
praleistomis raidëmis ir sudaryti naujà þodá.
Atlikus uþduotá vël buvo pakartotinai daroma
ta pati procedûra (to paties atlikto veiksmo
prisiminimas), taip pat þodþiø sudarymas bu-
vo atliekamas po 30 minuèiø (atlikto veiksmo
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pisiminimas) ir po savaitës (II atidëtas veiks-
mo prisiminimas).
Antroje eksperimento dalyje buvo duodama
analogiðka uþduotis, tik po 30 min. (atidëtas pri-
siminimas) ir po savaitës (II atidëtas prisimini-
mas) tiriamasis turëjo prisiminti ne atliktà veiks-
mà, bet já atlikus gautà rezultatà, t. y. sudarytus
þodþius.
Treèioje eksperimento dalyje seka buvo to-
kia: po þodþiø sudarymo tiriamasis turëjo pri-
siminti sudarytus þodþius (to paties rezultato
prisiminimas) ir paskui dar kartà raðtu sudary-
ti þodþius (to paties veiksmo prisiminimas) ið
pateiktos kortelës. Po 30 min. ir po savaitës ðie
du veiksmai (rezultato prisiminimas ir veiks-
mo prisiminimas) buvo kartojami tokiu pat
nuoseklumu.
Su kiekvienu tiriamuoju eksperimentas buvo
atliekamas individualiai, kortelëje buvo 20 þo-
dþiø schemos, ásiminimas (pirmiausiai veiksmo
rezultato) buvo nevalingas, nes tiriamiesiems ne-
buvo duodama tokio pobûdþio instrukcijos.
Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Dësninga,
kad anksèiau atliktas veiksmas, ypaè susijæs su
aktyvumà skatinanèiais elementais, gali bûti ir
kaip prisiminimo objektas, ir kaip gauto atlikus
veiksmus rezultato prisiminimo priemonë. Pir-
mojoje tyrimo dalyje, prisimenant atliktus veiks-
mus, konstatuota, kad ir ðis procesas specialiøjø
ugdymosi poreikiø turintiems moksleiviams yra
gana sudëtingas, nes reikalauja tiek pakankamos
valios mobilizacijos, tiek ir protinës veiklos ak-
tyvumo sudarant þodþius. Taèiau reikia pastebë-
ti, kad ðiai veiklai reikalingo laiko sànaudos nuo-
lat maþëjo, tai patvirtina tam tikrà tiriamøjø ne
tik veiklos ásisàmoninimo lygá, bet ir atminties
procesø kokybinius pokyèius. 1 lentelëje patei-
kiami þodþiø sudarymui vidutiniðkai panaudo-
to laiko duomenys.
Akivaizdu, kad visø tiriamøjø grupiø rezulta-
tai skirtingi ir tai susijæ ne tik su jø psichofizinës
raidos ypatumais, bet ir su amþiaus skirtumais.
Dësninga, kad domën reikëtø imti ir mokiniø
motyvacijos, darbingumo, emocinius ir kt. kom-
ponentus, kurie vienaip ar kitaip gali lemti gau-
tø tyrimo duomenø dinaminius poslinkius, ta-
èiau mes tokio tikslo nekëlëme. Svarbu tai, kad
abiejø tiriamøjø grupiø veiksmo prisiminimo re-
zultatai nuolat gerëjo iki tam tikros laiko ribos,
reikalingos ne tik sudaryto þodþio modelio pri-
siminimui, bet ir jo uþraðymui, t. y. grafinei re-
konstrukcijai. Ið dalies tai lëmë ir dviejø tiria-
møjø grupiø (sutrikusio intelekto VII klasës ir
intelekto sutrikimø neturinèiø V klasës moki-
niø) rezultatø panaðumà, nes bendrojo lavinimo
mokyklos mokiniai daugiau dëmesio skyrë ra-
ðymo procesui, t. y. raðymo kokybei (tvarkingu-



















mokiniai VII 6’55’’ 3’07’’ 2’16’’ 2’10’’ 




mokiniai V 6’43’’ 3’07’’ 2’25’’ 2’16’’ 
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mas, nuoseklumas ir kt.). Ðiame tyrimo etape
svarbiausia tai, kad, lyginant abiejø tiriamøjø gru-
piø veiksmo prisiminimo (pradinio ir baigiamo-
jo ciklø) rezultatus,  jie skiriasi daugiau kaip du
kartus (p < 0,001). Paþymëtina, kad atliekant
prisiminimo procesø aktyvinimo tyrimà, atga-
minant atliktus veiksmus (þodþiø sudarymas) ir
veiksmø rezultatus (sudarytus þodþius), abiejø
grupiø tiriamieji nesilaikë stereotipinio pirmo-
jo sudaryto þodþio modelio ir daþnai já keitë.
Vadinasi, abiejø tiriamøjø grupiø prisiminimo
procesus veikë kaip interferuojantys veiksniai
(uþmirðimas), taip ir semantinë transformacija,
susijusi su protinës veiklos aktyvinimo bûdais.
Tokiø atliekant pirminá veiksmà susidariusios
þodþio transformacijos variantø buvo net penki.
Pirmu atveju pastebima, kaip tiriamasis pats at-
gaminæs vienàkart panaudoto þodþio modelá ki-
tais atvejais (atidëto 30 minuèiø ir savaitei) at-
liktà veiksmà prisimindamas já pakeièia ir nau-
doja tik naujai sudarytà modelá, pvz., „LAÐAS –
LAÐAS – LÛÐIS – LÛÐIS“. Antru atveju anks-
èiau sudaryto þodþio modelis keitësi tik pasku-
tiniame etape, t. y. savaitei atidëto atgaminimo,
pvz., „LAÐAS – LAÐAS – LAÐAS – LÛÐIS“.
Treèiu sudaryto þodþio modelio keitimo atveju
buvo gráþtama prie pradinio varianto tada, kai
per atliktà ir 30 minuèiø atidëtà atgaminimà jis
bûdavo pakeistas, pvz., „LAÐAS–LÛÐIS–
LÛÐIS–LAÐAS“. Ið esmës neaptariant visø pen-
kiø sudaryto þodþio transformacijos variantø,
kuriø dinamikà galima vertinti kaip tam tikrà
atmintyje vykstanèiø procesø iðraiðkà, galima pa-
stebëti,  kad ið penkiø transformacijos variantø
savaitei atidëto atgaminimo tik dviejuose varian-
tuose iðliko pirminis sudaryto þodþio modelis.
Anksèiau sudaryto þodþio modelio pokyèiø di-
namika atsispindi 2 lentelëje.
Dësninga, kad intelekto sutrikimø turinèiø ti-
riamøjø pirminio sudaryto þodþio modelio at-
vejø nepaisymo skaièius yra didesnis, taip pat
didesnë yra ir modelio kitimo (5 variantai) ávai-
rovë. Taip pirmosios tiriamøjø grupës atstovai
keisdavo iki 2–3 anksèiau sudarytø þodþiø mo-
deliø, tuo tarpu raidos sutrikimø neturintys ti-
riamieji ne daugiau kaip 1–2 þodþiø modeliø.
Turint omenyje vykstanèius atminties procesø
kokybinius ir kiekybinius pokyèius (atlikto
veiksmo fiksavimas, apdorojimas, dekodavimo
ir t. t. specifika) bei tikslinës nuostatos bûtinai
naudoti tà patá sudaryto þodþio modelá neakcen-
tavimà, galima konstatuoti, kad intelekto sutri-
kimø turintys mokiniai ið esmës gana sëkmingai
atliko veiksmo prisiminimo uþduoties reikala-
vimus. Ði aplinkybë vertintina kaip prielaida, kad
atlikto veiksmo prisiminimas gali bûti ir kaip at-
liekant veiksmà gauto rezultato, t. y. sudaryto þo-
dþio prisiminimà, aktyvuojanti priemonë. Ið es-
2 lentelë. Anksèiau sudaryto þodþio modelio pokyèiø dinamika
Nukrypimo nuo pirminio žodžio modelio atvejai  
(kitimo dinamikos variantai %) Tiriamųjų grupė Klasė 
I II III IV V 
V 24,0 16,0 20,0 12,0 22,0 Intelekto sutriki-
mų turintys 
mokiniai VII 20,0 12,0 16,0 8,0 16,0 
III 20,0 12,0 12,0 8,0 12,0 Intelekto 
sutrikimų 
neturintys 
mokiniai V 16,0 8,0 4,0 4,0 4,0 
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mës gauto rezultato, kaip veiklos produkto, pri-
siminimas, jungia daugelá sudëtingø protiniø
veiksmø (veiksmo dinamikos, situacijos, ávairiø
kliûèiø, t. t.), kurie, tiek ásimenant, tiek ir valin-
gai atgaminant nevalingai ásimintà verbalinæ me-
dþiagà, stimuliuoja mneminius procesus.
Nekelia abejoniø, kad atlikto veiksmo rezul-
tato prisiminimas yra daug sudëtingesnis proce-
sas negu atlikto veiksmo prisiminimas, nes bûti-
na atgaminti ne tik veiksmo dinaminius ypatu-
mus, bet ir ðiame procese sudarytus (sukurtus)
þodþiø modelius. Ði veikla sudëtinga ne tik inte-
lekto sutrikimø turintiems tiriamiesiems, bet ir
intelekto sutrikimø neturintiems mokiniams,
nes reikalauja ne tik atitinkamos motyvacijos,
valios pastangø, bet ir specialiø dekodavimo me-
todø, kurie nevalingo ásiminimo metu galëjo bûti
labai specifiðki. Ið esmës tai ir pasitvirtino, nes
net per valingo ásiminimo procesà sukaupta in-
formacija, vëliau, jà tikslingai atgaminant, bûna
transformuojama ir pastebima ávairiø klaidø
(nuoseklumo, þodþiø sukeitimø, visiðkai naujø
þodþiø ir kt.). Antroje eksperimentinio tyrimo
dalyje gauti veiklos rezultatø prisiminimo duo-
menys pateikiami 3 lentelëje.
Ið gautø duomenø matyti, kad abiejø grupiø
tiriamieji per prisiminimo procesà susidurdavo
su ávairiais sunkumais, nes produktyvumas yra
gana þemas (tik bendrojo lavinimo mokyklos V
klasës mokiniai per antrà (II) atgaminimà galë-
jo tiksliai prisiminti pusæ visø þodþiø (51%). Vi-
sais kitais atvejais tiksliai prisimintø þodþiø pro-
duktyvumas yra nepakankamas ir tam faktui pa-
aiðkinti yra keletas svarbiø aplinkybiø. Nekelia
abejoniø, kad pirmiausiai átakos turëjo nevalin-
go verbalinës medþiagos ásiminimo ir vëlesnio
prisiminimo specifika, trumpalaikës (TA) ir il-
galaikës (IA) atminties ypatumai, ypaè didelës
átakos turëjæ sutrikusio intelekto tiriamøjø gru-
pës atgaminimo produktyvumui. Esmë ta, kad
antrojoje tyrimo dalyje þodþiø sudarymas, jo uþ-
raðymas bei bûtinybë vëliau juos prisiminti ga-
lëjo veikti ir interferencijos lygmeniu. Informa-
cijos kodavimas ilgalaikëje atmintyje yra susijæs
ir su atrenkamais prioritetais, o ðiuo atveju ási-
minimas buvo ne tik nevalingas, bet ir priorite-
tas buvo pirmiausiai þodþio sudarymas, o ne jo
tikslus prisiminimas. Taip pat galima prielaida,
kad pirminis aktyvinimas (þodþio sudarymas)
stimuliavo kaip semantiná kodavimà, kuris dël
gana trumpo atlikimo laiko ir besikeièianèiø se-
mantiniø prasmiø buvo sudëtingas per vëlesnius
atgaminimus, taip ir grafiná (vaizdiná) kodavi-
mà. Pastarasis, t. y. sudaryto þodþio grafinis vaiz-
das, ið esmës buvo stipresnis kaip signalas, tai ir
patvirtino pirma tyrimo dalis.
Akivaizdu viena, kad yra nemaþas abiejø ti-
riamøjø grupiø prisiminimo produktyvumo skir-
3 lentelë. Vidutinis tiksliai prisimintø sudarytø þodþiø atgaminimo produktyvumas
Vidutinis tiksliai prisimintų žodžių skaičius 
Tiriamųjų grupė Klasė Pats atgaminimo 
veiksmas 
Atidėtas (30 min.) 
atgaminimas 
Atidėtas (po savaitės 
atliekamas) atgaminimas 
V 6,7 6,5 4,4 Intelekto sutriki-
mų turintys 
mokiniai VII 7,3 7,0 5,1 




mokiniai V 9,7 10,2 9,2 
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tumas. Po nedidelio prisiminimo produktyvu-
mo padidëjimo, 30 minuèiø atidëjus atgamini-
mà, tiksliai prisimintø þodþiø kiekis per savai-
tei atidëtà atgaminimà maþëja (bendrojo lavini-
mo mokyklos III klasës mokiniø duomenø skir-
tumas statistiðkai reikðmingas p < 0,02, V kla-
sës – p < 0,05). Sutrikusio intelekto mokiniø
abiejø tiriamøjø grupiø sudarytø þodþiø prisi-
minimo produktyvumas maþëja nuolat ir II ir
III atidëtø atgaminimø skirtumas yra reikðmin-
gas p < 0,01, o lyginant tiesioginá ir savaitei ati-
dëtà atgaminimà yra reikðmingas p = 0,001
(V klasë). Kiek maþesnis VII klasës tiriamøjø
produktyvumo skirtumas (atidëtø atgaminimø
skirtumas statistiðkai reikðmingas – p < 0,02).
Treèioje eksperimentinio tyrimo dalyje abiejø
grupiø tiriamieji prisiminti turëjo ir atliktus veiks-
mus ir atliekant veiksmus gautus rezultatus, t. y.
sudarytus þodþius. Galima pastebëti, kad tiria-
møjø laiko sànaudos þodþiø sudarymui buvo pa-
naðios kaip ir pirmojoje tyrimø dalyje ir kiekvie-
nam atgaminimui reikëjo maþiau laiko tiek vie-
nai, tiek ir kitai tiriamøjø grupei. Svarbu tai, kad
ðioje dalyje buvo daug geresni gauto rezultato pri-
siminimo produktyvumo duomenys (1 pav.).
Logiðka, kad lyginant abiejø grupiø tiriamuo-
sius tiksliai prisimintø sudarytø þodþiø produk-
tyvumo rodikliai yra skirtingi (p < 0,01) ir ið
esmës panaðûs á antros eksperimentinës dalies
produktyvumo rodiklius.
Svarbu paþymëti tai, kad aktyvinimo metodø
taikymas lëmë prisiminimo produktyvumo di-
dëjimà kaip II, taip ir III, savaitei atidëto atga-
minimo (abiejø tiriamøjø grupiø rezultatai kito
statistiðkai reikðmingai p = 0,001). Lygindami
antroje ir treèioje eksperimentinio tyrimo daly-
se gautus prisiminimo produktyvumo rezulta-
tus, matome didelius skirtumus, gautus bûtent
atliekant atidëtø atgaminimø veiksmus. Veikiant
uþmirðimo procesui, savaitei atidëto atgamini-
mo abiejø grupiø tiriamieji prisiminë maþiau su-
darytø þodþiø nei 30 minuèiø atidëto atgamini-
mo, taèiau, palyginti su tiesioginio atgaminimo
produktyvumu, rezultatai lieka aukðtesni, ypaè
jeigu atskirai ávertintume antros ir treèios dalies
duomenis III atgaminimø.
Treèios tyrimo dalies duomenys patvirtina,
kad kaip intelekto sutrikimø neturintys moki-
niai, taip ir specialiøjø ugdymosi poreikiø turin-
tys moksleiviai yra pajëgûs tikslingai prisiminti
ne tik atliktà veiksmà, bet ir veiksmà atliekant
gautà rezultatà.
 Dësninga, kad intelekto sutrikimø turin-
tiems moksleiviams sudëtingiau panaudoti at-
1 pav. Vidutinis tiksliai prisimintø þodþiø skaièius
Pastaba: * – statistinio reikðmingumo lygmuo p < 0,01; ** – statistinio reikðmingumo lygmuo












Atidëtas (30 min.) atgaminimas
Atidëtas (po savaitës) atgaminimas











likto veiksmo prisiminimà kaip tam tikrà mne-
miná bûdà gauto rezultato prisiminimui, ta-
èiau tyrimas parodë, kad tokiam procesui yra
visos prielaidos. Turint omenyje prisiminimo
produktyvumo padidëjimà galima teigti, kad
pakartotinio veiksmo ir gauto rezultato atga-
minimo proceso abiejø grupiø tiriamieji ási-
sàmonino, kad ðiø dviejø atliekamø veiksmø
sàveika yra ir kad prisimintø veiksmø suda-
rant þodþius dinamika skatina ir paèiø þodþiø
prisiminimo procesà. Gautø duomenø anali-
zë leidþia teigti, kad pedagoginëje praktikoje
(ið esmës ðis principas modifikavus tinka ir
kitose veiklos sferose, pvz., profesinio rengi-
mo, formuojant socialaus elgesio ágûdþius ir
kt.) taikomi prisiminimo procesø aktyvinimo
bûdai lemia specialiøjø ugdymosi poreikiø tu-
rinèiø moksleiviø aukðtesná informacijos ával-
dymo ir iðsaugojimo lygá.
Iðvados
1. Sutrikusio intelekto moksleiviø nevalingai
ásimintos verbalinës medþiagos prisiminimas
yra sudëtinga ir reikalaujanti daug valios pa-
stangø veikla, dël specifiniø atminties ypatu-
mø lemianti þemà atgaminamos informaci-
jos produktyvumo ir tikslumo lygá.
2. Mneminës veiklos aktyvinimo bûdai gali
stimuliuoti moksleiviø atminties procesø
dinamikà ir lemti aukðtesná ávairios infor-
macijos ávaldymo ir prisiminimo produk-
tyvumo lygá.
3. Atliktø veiksmø ir per atliktà veiksmà gau-
tø rezultatø prisiminimas uþtikrina geres-
ná atgaminamos informacijos prisiminimo
lygá ir, nepaisant iðryðkëjanèiø intelekto su-
trikimø neturinèiø ir intelekto sutrikimø
turinèiø moksleiviø skirtumø, gali bûti
veiksminga priemonë, skatinanti kognity-
viniø procesø veiklà.
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PREMISES OF ACTIVATION OF MENTAL ACTIVITY IN THE EDUCATION PROCESS
Adolfas Juodraitis, Liuda Radzevièienë
S u m m a r y
Accumulation of the information and its volitional
reproduction is significant for the social and personal
functioning of mentally retarded children. These pro-
cesses are impeded and interfere with successful per-
sonal socialization. The particularities of cognitive pro-
cesses (and especially memorial processes) determine
forming and purposeful appliance of different compe-
tences (behavioral, professional, and communicative)
in person’s social life and displaced development of
social needs. The way of different activating in the
educational processes trying to change of quantities
and qualitative parameters of remembrance dynamic,
became a significant component in the modeling of
new tendencies in life quality alteration of disabled.
The research proves that earlier performed task can
be assessed as an object of remembrances (and espe-
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cially it is obvious in the activity of mentally retarded)
and as a remembrance tool of performed result, as
well. Essentially the remembrance of the performed
activities result includes a lot of mental acts (dynamic
of action, situation, and different barriers) which sti-
mulates mnemic processes during saving and reproduc-
tion of obtained information. After the experiment
with the middle age school mentally retarded children
we find out that it was easier to remember (immediate
and deferred reproduction) performed action and the
result of remembrance efficiency was better. It is re-
gular that comparing results of control and experimen-
tal groups difference in all reproduction tasks was
significant (from p < 0,01 to p < 0,001). And inc-
reasing efficiency of remembrances (in this case the
verbal stimulating material) shows the potential of
learning abilities.
The analyses of the research let us draw conclusion
that applied methods of mnemic activation in educa-
tional processes of mild mentally retarded children
determinates higher level of information mastering and
preservation.
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